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　 ノへも アへ 　 　 　
535251504948
))))))
三
竃
o
巳
件o
ξ
噛
叶
卜。
伊
や
O
ρ
】≦
o
巳
8
自
.
叶
・
トニ
ρ
P
㊤
一
・
]≦
o
巳
汁
①
舞
矯
け
ト。
伊
唱
■
㊤
一
.
】≦
〇
三
笛
ξ
樽
仲
・
b。
㎝
、
O
.
り
ト。
.
竃
〇
三
件
Φ
霞
℃
戸
b」
伊
,
一
〇
9
】≦
〇
三
8
霞
℃
e
b。
9
や
一
2
・
】≦
8
騨
2
さ
汁
・
N
伊
,
。
一
●
ド
ロ
B
。回
畠
o
罵
巴
呂
口
P
o
狽
息
什
;
,
這
伊
な
お
、
同
じ
く
一
七
九
一
年
三
月
一
五
ー
二
七
日
の
デ
ク
レ
三
八
条
と
対
比
せ
よ
。
行
し
て
、
ω
イ
ス
ト
リ
ク
ト
の
廃
止
が
日
程
に
登
ら
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ド
ヌ
ウ
∪
鋤
§
o
ロ
議
員
は
=
人
会
議
の
名
に
お
い
て
曰
く
(
共
和
暦
三
年
収
穫
月
二
一
日
)
、
総
裁
政
府
に
お
け
る
地
方
行
政
組
織
の
編
成
行
政
階
層
制
に
お
け
る
執
行
権
の
地
位
の
強
化
と
立
法
権
の
関
与
の
排
除
と
併
総
裁
政
府
は
、
地
方
行
政
権
力
の
弱
体
化
と
執
行
権
へ
の
全
面
的
従
属
を
確
保
す
る
一
連
の
措
置
を
講
じ
た
。
ま
ず
そ
れ
は
、
憲
法
制
定
議
会
、
国
民
公
会
時
代
と
、
在
地
の
ク
ラ
ブ
を
通
じ
て
常
に
革
命
の
尖
鋭
な
意
識
を
代
弁
し
て
き
た
デ
CIS4) 92
フランス革命期行政裁判制度研究試論
「
市
民
よ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
諸
君
が
仮
に
デ
.
ス
ト
リ
ク
雀
廃
止
す
る
な
ら
ぽ
、
薯
は
よ
り
強
固
な
政
府
圭
り
敏
速
な
行
政
権
を
彗
.」
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
信
じ
続
け
て
き
た
。
政
府
の
堅
固
さ
ω
量
ま
は
、
行
政
禦
よ
く
蟄
さ
れ
・
行
政
権
の
政
府
へ
の
従
暴
よ
り
よ
く
覆
さ
れ
、
行
政
権
の
活
動
が
よ
り
覆
的
で
あ
ま
り
複
雑
で
な
い
時
、
増
強
す
る
・
ま
さ
に
・
そ
こ
に
・
薯
が
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
る
成
果
が
あ
葡
L
②
,」
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
に
対
す
る
襲
政
府
の
厳
し
い
態
度
に
芒
て
、
県
は
、
国
民
公
会
下
の
冷
遇
の
反
動
と
し
て
・
さ
ら
に
は
、
総
裁
政
府
に
お
け
る
行
政
的
中
央
集
権
体
制
の
地
方
に
お
け
る
不
可
欠
の
環
と
し
て
、
相
対
的
量
要
な
地
位
を
割
り
ふ
ら
れ
た
・
た
と
え
ば
、
ド
ヌ
ウ
議
員
の
先
の
言
に
続
い
て
、
曰
く
、
「県
行
政
庁
は
、
し
た
が
っ
て
、
よ
り
直
接
的
、
よ
り
確
固
と
し
た
権
力
を
得
よ
う
。
諸
君
は
こ
の
こ
と
に
驚
く
べ
き
で
は
な
い
・
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
…
…
県
行
政
庁
は
、
.」
の
五
年
の
経
験
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
・
政
府
の
維
持
以
外
の
何
も
の
に
も
力
を
傾
芒
～
」
な
か
っ
た
.」
と
釜
明
さ
れ
よ
う
。
県
行
政
庁
は
、
妾
馨
の
頃
に
は
、
そ
の
当
時
制
定
さ
れ
て
い
た
悪
し
き
婁
の
た
め
に
闘
.
た
。
そ
れ
暴
、
県
行
政
庁
は
政
治
的
統
一
の
蓬
さ
れ
た
絆
を
回
復
す
る
た
め
に
、
国
民
公
会
を
支
持
し
・
そ
し
て
〔次
に
は
〕
報
復
に
つ
と
め
た
。
.」
の
天
ケ
月
鞭
災
禍
と
罪
悪
を
防
止
す
る
た
め
に
、
県
行
政
庁
は
、
私
に
言
わ
せ
れ
ば
・
も
は
や
誹
諺
を
許
せ
な
い
ほ
ど
の
全
面
的
努
力
を
な
し
た
。
…
…
…
L
し
か
し
な
が
ら
、
.」
の
県
に
つ
い
て
も
、
中
央
集
権
体
制
の
方
向
に
沿
う
編
成
が
必
要
な
措
置
と
し
て
導
入
さ
れ
た
・
こ
れ
が
・
県
行
政
庁
の
人
員
の
削
減
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
草
案
六
章
(「
行
政
体
と
司
法
権
」)
五
条
(「
藁
の
行
政
庁
は
天
の
構
賢
か
ら
な
り
・
毎
年
五
分
の
;
つ
改
選
さ
れ
る
.」)
の
審
議
の
際
(共
和
暦
三
年
熱
月
四
日
)
、
県
行
政
庁
の
馨
藁
す
に
は
・
「
五
人
で
は
不
充
分
で
あ
る
・
」
と
す
る
N
某
議
員
の
発
言
に
答
え
て
、
ラ
ン
ジ
ュ
イ
ネ
議
員
曰
く
、
「
(憲
法
)
委
員
会
は
、
-
-
小
数
の
行
政
官
の
方
が
、
そ
の
す
べ
て
の
活
動
に
お
い
て
、
大
い
に
、
一
貫
性
・
統
合
性
・
敏
速
性
を
持
CYSS)93
　
の
　
ち
う
る
と
考
え
た
。
…
:
:
:
」
か
く
し
て
・
県
ー
カ
ソ
↓
§
8
ー
コ
ー
f
ヌ
8
馨
§
の
、
総
裁
政
府
下
に
お
け
る
地
方
行
政
組
攣
完
成
す
る
。
す
な
わ
ち
、
客
県
に
は
・
中
央
行
政
庁
が
存
し
L
こ
れ
は
「
五
人
の
構
成
員
か
晟
り
、
毎
年
五
分
の
;
つ
改
選
さ
れ
る
。」
(
毛
四
一
七
七
条
)次
に
・
「
各
カ
ソ
ト
ン
に
は
、
少
く
と
も
一
つ
の
市
町
村
行
政
庁
を
お
く
。
」
(
一
七
四
条
)
カ
ソ
ト
ン
内
に
お
け
る
・
人
呈
千
か
ら
一
〇
万
に
達
す
る
す
べ
て
の
コ
ー
、
ま
は
、
循
の
市
町
村
行
政
庁
を
有
す
る
こ
と
、
人
呈
千
以
下
の
コ
ミ
f
乏
は
・
単
に
、
市
町
村
吏
員
と
助
役
が
配
さ
れ
る
。
合
が
、
一
〇
万
人
呈
の
コ
.、
、
ー
ヌ
に
お
い
て
は
・
少
く
と
も
三
つ
の
市
町
村
行
政
庁
が
お
か
れ
る
(
一
七
八
、
一
七
九
、
一
八
三
条
)
。
ま
た
・
二
年
毎
に
任
命
さ
れ
・
笙
半
警
つ
改
選
さ
れ
る
各
コ
ー
、
麦
の
市
町
村
吏
員
の
会
票
、
カ
ソ
ト
ソ
の
市
町
村
庁
を
構
成
し
・
カ
ソ
ト
ソ
の
笙
姿
よ
り
選
出
さ
れ
た
天
の
議
長
を
頂
く
(
天
○
、
天
一
、
天
五
条
)。
会讐
擁
義
騨難
藻
無ボ腿雛
騰
縫
纏
窪
藤
然
↓嚢
§
垂
　
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
国
は
、
社
会
的
秩
序
が
保
た
勢
が
、
無
産
者
昌
。
亭
娼
.
。
唱
.
一。
梓9
一.
①
、
が
統
治
す
る
国
は
、
自
然
状
態
に
お
ち
い
る
。」
と
す
る
発
言
を
受
け
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
㈹
次
に
・
地
方
行
政
権
力
を
執
行
権
に
全
面
的
に
震
さ
せ
る
実
効
的
措
禦
い
く
つ
か
と
ら
れ
た
。
ま
ず
、
第
匠
、
そ
の
趣
.
に
お
い
て
国
民
公
会
に
お
け
る
派
遣
議
員
制
度
に
比
さ
れ
る
、
中
央
政
府
の
地
方
統
治
の
享
段
で
あ
る
、
派
遣
委
員
制
肇
あ
る
。
す
な
わ
ち
・
「
総
裁
は
・
彼
が
適
当
と
判
断
し
た
時
〔
い
つ
に
て
も
〕
解
任
し
う
る
、
各
県
お
よ
び
市
町
村
行
政
庁
付
き
委
員
。
。
琶
甲
toss) 94
フランス革命期行政裁判制度研究試論
紹
貯
o
。
を
任
命
す
る
。
こ
の
委
員
は
法
律
の
執
行
を
監
視
し
、
要
求
す
る
。L
(
一
九
一
条
)
第
二
に
、
地
方
行
政
庁
相
互
間
の
連
絡
を
一
般
に
禁
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「県
に
せ
よ
、
カ
ン
ト
ン
に
せ
よ
・
行
政
庁
は
・
法
律
に
ょ
り
彼
等
に
授
与
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
し
か
、
相
互
に
連
絡
し
え
な
い
。
共
和
国
の
一
般
的
利
益
〔
に
関
わ
る
事
項
〕
に
つ
い
て
は
許
さ
れ
な
い
。」
(
一
九
九
条
)
第
三
に
、
総
裁
政
府
に
お
け
る
行
政
階
層
構
造
の
中
央
集
権
制
を
最
も
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
総
裁
が
・
県
行
政
庁
の
五
人
の
行
政
官
全
員
を
罷
免
し
た
時
は
、
次
の
選
髪
で
の
間
、
代
り
の
行
政
官
を
総
裁
自
ら
の
手
で
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
(
一
九
八
条
)
。
こ
れ
は
、
憲
法
制
定
議
会
に
お
い
て
、
県
ま
た
は
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
執
行
部
の
地
位
の
空
席
は
・
県
ま
た
は
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
評
議
部
が
執
行
部
の
選
挙
の
日
に
選
任
し
、
県
ま
た
は
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
の
評
議
部
の
欠
員
の
補
充
は
・
次
の
選
挙
の
日
ま
で
な
し
・兄
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
(
一
七
九
一
年
三
月
一
五
-
二
七
日
の
デ
ク
レ
三
、
四
条
)
を
思
え
ば
、
前
者
の
・
人
民
選
挙
制
の
原
理
の
一
部
修
正
は
瞭
然
で
あ
る
。
四
小
括
か
く
し
て
、
総
裁
政
府
に
お
け
る
行
政
階
層
構
造
は
、
縷
述
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
・
憲
法
制
定
議
会
立
法
議
会
の
行
政
階
層
構
造
の
分
権
主
義
的
性
格
と
は
、
今
や
全
く
異
質
の
、
行
政
的
中
央
集
権
体
制
へ
と
姿
態
転
換
を
遂
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
国
民
公
会
に
お
け
る
民
主
的
政
治
的
中
央
集
権
体
制
を
否
定
的
媒
介
と
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
官
H
裁
判
制
度
が
、
行
政
階
層
訴
訟
と
見
分
け
が
た
く
同
一
視
さ
れ
る
過
程
も
ま
た
・
総
裁
政
府
に
引
き
つ
が
れ
た
。
も
と
よ
り
、
こ
の
過
程
の
進
行
に
対
し
て
、
総
裁
政
府
に
全
く
反
省
の
機
会
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
が
・
憲
法
一
九
三
条
の
法
案
審
理
の
際
、
デ
ュ
フ
ェ
ル
モ
ン
議
員
が
注
意
を
喚
起
し
た
問
題
で
あ
っ
た
(共
和
暦
三
年
熱
月
五
日
)
・す
な
わ
ち
・
曰
く
・
「
:
…
行
政
体
は
、
私
人
が
政
府
と
契
約
し
た
債
務
に
つ
い
て
、
政
府
と
私
人
間
に
提
起
さ
れ
た
紛
争
を
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
95 (16?)
か
く
し
て
・
行
政
体
は
・
何
度
か
、
市
民
の
財
崖
侵
害
を
加
え
る
可
能
性
が
起
り
う
る
。
.」
の
こ
と
は
、
私
に
は
大
い
に
危
険
な
.芝
で
あ
る
よ
う
覧
受
け
ら
れ
る
・
そ
こ
で
、
私
は
、
〔行
政
体
の
〕
こ
の
権
緊
帯
び
る
不
都
A
・
性
を
防
止
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
・
こ
の
不
都
合
性
を
減
ず
る
た
め
に
、
司
法
事
件
に
破
殿
裁
判
所
が
あ
る
よ
う
に
、
行
政
事
件
に
も
、
破
殿
院
。
。
億
.
ユ
Φ
。
僧
・。.
蝉
二
。
口
を
設
置
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
・
が
、
お
そ
ら
く
、
人
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
は
、
行
政
訴
訟
事
件
に
お
い
て
、
そ
の
運
営
を
阻
空
口し
、
若
干
莚
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
反
対
す
る
で
あ
ろ
う
。
〔
し
か
し
〕
、
私
は
、
こ
れ
に
対
し
て
報
府
の
活
動
が
、
私
人
と
の
間
に
紛
争
を
惹
起
し
た
場
合
、
こ
の
時
、
さ
ほ
ど
の
迅
速
性
は
要
求
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
答
・兄
よ
う
。
」
し
か
し
な
が
ら
・
こ
の
折
角
の
デ
ュ
フ
ェ
ル
モ
ソ
議
員
の
提
案
も
、
活
動
行
政
権
と
行
政
裁
判
権
の
未
分
離
を
も
は
や
既
定
の
事
実
と
な
す
、
総
裁
政
府
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ド
ヌ
ウ
議
員
曰
く
、
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
「
(憲
法
)
委
員
会
は
・
政
府
か
ら
独
立
の
行
政
機
関
は
存
在
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
量
す
る
。
行
政
事
件
に
お
け
る
破
殿
院
は
、
ま
さ
、
、
、
、
、
、
、
、
(
63
)
に
、
政
府
自
身
で
あ
る
。
」
か
く
し
て
、
総
裁
政
府
に
お
け
る
行
政
訴
訟
の
〈
最
終
審
〉
は
、
訴
願
的
.
階
層
的
行
政
訴
訟
と
の
分
離
の
自
覚
を
持
た
な
い
ま
ま
、
行
政
階
層
制
の
通
常
の
ル
ー
ト
に
し
た
が
っ
て
、
大
臣
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
96Clss)
(
57
)
]≦
o
巳
富
蝿
斜
戸
田
悔
b
・
一
Q。
ゆ
・
 (
85
)
竃
量
震
》
卜・
ζ
毯
廟
同
旨
、
シ
ャ
ル
ル
ニ
フ
ク
ル
ワ
。
琶
・
ω
智
「・
冥
議
員
の
発
言
、
嵐
。
p
詳
①
蝿
『
,
叶』
も
奪
.銃
等
に
対
し
、
同
じ
く
、
政
治
的
統
硅
の
確
保
の
見
地
か
ら
・
デ
ィ
ス
ト
多
ト
行
政
庁
の
存
続
姦
く
主
張
す
薯
に
、
ド
ル
メ
イ
∪
。
.ヨ
四
論
員
が
あ
っ
た
。
竃
。
づ
羅
ロ
.
・
齢.
鱒
切
も
蓼
(
95
)
竃
8
凶葺
§
ら
誓
…
こ
の
ラ
ン
ジ
ュ
イ
ネ
議
員
の
発
言
の
菓
に
は
、
前
掲
共
和
暦
三
年
収
瞥
吾
の
ボ
ワ
シ
・
ダ
ソ
グ
フ
議
員
の
演
説
が
あ
る
。
「
共
和
国
の
最
高
行
政
禦
・
五
人
の
人
の
手
に
嚢
ら
れ
・。
と
し
た
な
ら
ば
、
な
に
ゆ
え
、
各
県
の
二
誇
行
政
禦
多
人
数
で
あ
る
.芝
を
必
要
と
し
よ
う
。
さ
ら
に
、
執
行
が
単
純
か
つ
迅
速
で
あ
る
べ
き
時
に
、
な
に
ゆ
藷
君
は
、
…
…
〔
県
段
階
に
お
い
て
〕
議
決
機
関
を
組
織
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
き
た
禦
行
政
体
に
代
っ
て
・
わ
れ
わ
れ
は
・
藁
に
、
人
民
に
よ
り
叢
さ
れ
、
か
っ
、
執
行
権
の
監
視
・権
威
の
下
籔
か
れ
る
、
五
人
の
蔑
員
か
ら
成
る
行
政
庁
を
創
設
フランス革命期行政裁判制度研究試論
す
る
こ
と
を
諸
君
に
提
案
す
る
。」
竃
o
巳
3
酋
ひ
酔・
悼
9
戸
一
〇
鉾
(
60
)
ま
ず
、
選
挙
資
格
は
、
「
満
一二
才
以
上
に
達
し
、
そ
の
居
住
す
る
カ
ン
ト
ン
の
公
民
登
録
を
行
い
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
一
年
以
上
在
住
す
る
、
物
的
な
い
し
人
的
h。
ロ
o
綜
お
o
爆
需
円。
o
頴
β
o
=
①
直
接
税
を
支
払
う
」
す
べ
て
の
フ
ラ
ソ
ス
市
民
に
与
え
ら
れ
る
(
八
条
)
。
な
お
、
憲
法
制
定
議
会
と
の
対
比
は
、
第
一
章
第
三
節
三
ー
第
二
論
文
二
の
三
註
(
53
)
参
照
。
次
に
、
被
選
挙
資
格
は
、
満
二
五
才
以
上
に
逮
し
、
フ
ラ
ン
ス
市
民
の
権
利
を
行
使
す
る
た
め
に
必
要
な
資
格
に
加
え
て
、
次
の
条
件
の
一
つ
を
満
た
す
者
に
与
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
人
口
六
千
以
上
の
コ
ミ
ュ
ー
ヌ
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
労
働
日
の
地
方
価
額
に
等
し
い
収
入
に
相
当
す
る
と
評
価
さ
れ
る
財
産
の
所
有
権
者
あ
る
い
は
用
益
権
者
で
あ
ろ
こ
と
、
も
し
く
は
、
一
五
〇
労
働
日
の
価
額
に
等
し
い
収
入
に
相
当
す
る
と
評
価
さ
れ
る
住
居
な
い
し
二
〇
〇
労
働
日
に
等
し
い
農
事
財
産
の
賃
借
人
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
六
千
人
未
満
の
都
市
に
お
い
て
は
、
一
五
〇
労
働
日
の
地
方
価
額
に
等
し
い
収
入
に
相
当
す
る
と
評
価
さ
れ
る
財
産
の
所
有
者
あ
る
い
は
用
益
権
者
で
あ
る
こ
と
、
も
し
く
は
、
一
〇
〇
労
働
日
の
価
額
に
等
し
い
収
入
に
相
当
す
る
と
評
価
さ
れ
る
住
居
な
い
し
一
〇
〇
労
働
日
に
等
し
い
と
評
価
さ
れ
る
農
事
財
産
の
賃
借
人
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
田
園
に
お
い
て
は
、
一
五
〇
労
働
日
の
地
方
価
額
に
等
し
い
収
入
に
相
当
す
る
と
評
価
さ
れ
る
財
産
の
所
有
権
者
あ
る
い
は
用
益
権
者
で
あ
る
こ
と
、
も
し
く
は
、
二
〇
〇
労
働
日
の
地
方
価
額
に
等
し
い
収
入
に
相
当
す
る
と
評
価
さ
れ
る
財
産
の
定
額
小
作
あ
る
い
は
分
益
小
作
人
で
あ
る
こ
と
、
一
方
で
所
有
権
者
ま
た
は
用
益
権
者
で
あ
る
と
同
時
に
他
方
で
賃
借
人
、
定
額
小
作
人
ま
た
は
分
益
小
作
人
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
名
義
に
お
け
る
権
能
は
、
そ
の
被
選
挙
資
格
を
形
成
す
る
た
め
に
必
要
な
数
額
ま
で
積
算
さ
れ
る
。」
な
お
、
一
七
九
一
年
憲
法
三
篇
…
一
章
二
節
七
条
と
対
照
せ
よ
。
(
61
)
す
な
わ
ち
、
「
我
々
は
優
れ
た
人
々
ヨ
o
田
o
舞
ω
に
よ
っ
て
支
配
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
優
れ
た
人
々
は
、
教
養
が
高
く
、
法
律
の
維
持
に
深
い
関
心
を
寄
せ
る
。
そ
こ
で
、
多
少
の
例
外
を
除
け
ば
、
諸
君
は
こ
の
様
な
人
々
を
、
次
の
様
な
人
々
の
中
に
見
い
出
す
外
な
い
。
す
な
わ
ち
、
〔
そ
れ
は
〕
財
産
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
財
産
の
所
在
す
る
国
、
そ
の
財
産
を
保
護
す
る
法
律
、
そ
の
財
産
を
維
持
し
う
る
平
和
に
深
い
関
わ
り
を
持
っ
人
々
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
等
を
し
て
、
祖
国
の
運
命
を
決
す
る
法
律
の
良
否
を
賢
明
か
つ
公
正
に
議
論
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
し
た
教
育
が
、
財
産
の
も
た
ら
す
、
そ
の
富
と
ゆ
と
り
の
結
果
で
あ
る
様
な
人
々
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
財
産
を
所
有
し
な
い
者
が
、
彼
に
何
も
の
も
持
た
ら
さ
な
い
〔社
会
〕
秩
序
に
関
心
を
持
ち
、
ま
た
、
彼
に
何
が
し
か
の
希
望
を
持
た
ら
す
様
な
〔
社
会
〕
変
動
に
反
対
の
ま
ま
で
い
ら
れ
る
た
め
に
は
、
徳
性
の
普
段
の
努
力
を
必
要
と
し
よ
う
。
…
…
・:
仮
に
諸
君
が
財
産
を
所
有
し
な
い
者
に
無
条
件
に
政
治
的
諸
権
利
を
与
え
た
な
ら
ば
、
そ
し
て
、
仮
に
彼
等
が
立
法
者
の
席
に
い
つ
の
日
か
就
く
こ
と
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
彼
等
は
そ
の
結
果
起
き
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
何
ら
の
危
惧
の
念
を
抱
く
こ
と
な
し
に
、
政
治
的
煽
動
を
巻
き
起
こ
し
あ
る
い
は
起
き
る
に
委
せ
よ
う
。
…
…
…
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
立
法
府
に
選
出
さ
れ
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
不
動
産
所
有
権
者
で
あ
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
規
定
す
る
よ
う
諸
君
に
提
案
す
る
。」
竃
o
臨
叶2
」
け
ト。
伊
,
露
.
(169)97
(
62
)
竃
。
巳
富
章
戸
鐸
,
ω
雪
(
63
)
言
o
藁
①
景
戸
鐸
o
.
ω
撃
(未
完
)
98(170)
